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1. Úvod 
 
Stavebnictví obecně má velmi specifickou vlastnost oproti jiným oborům a disciplínám. 
Kromě těch všeobecně známých, jako jsou pohyblivost výroby a nepohyblivost výrobku, 
resp. stavebního díla, je zde často opomíjený fakt, že stavebnictví vytváří servis ostatním 
odvětvím. Vždyť lékaři musí někde léčit, restauratéři servírovat a firmy vyrábět. Je zřejmé, 
že čím je tento primární servis kvalitnější, tím jsou i jím poskytované sekundární služby  
na vyšší úrovni. A mnohdy je to opravdu samotná výstavba, která rozhoduje o kvalitě již 
finálního výrobku či služby, protože se jako první potýká s problémy spojenými s daným 
projektem. Je vybraný pozemek ten optimální? Je vybraná varianta opravdu ten nejlepší 
kompromis? Bude projekt konkurenceschopný a rentabilní? 
   
Ostrava je industriální město a s tím jsou spojeny charakteristické problémy. Město 
trpělo a trpí necitlivými zásahy do urbanistického uspořádání sídla. Ty závažnější, jako 
asanace bývalé koksovny Karolína, jsou v současné době napravovány, avšak roste apel 
obyvatelstva na snižování emisí stávajících průmyslových areálů v blízkosti města nebo 
dokonce v jeho samotném středu. Ty méně závažnější problémy nesouvisející se zdravím, 
se však zdají být přehlížené. Jsou to ovšem problémy, které dokáží běžným obyvatelům 
znepříjemňovat život a volný čas, aniž si to mnohdy uvědomují. Mluvím především           
o vymizení centra města v pravém slova smyslu. Centra, které má hýřit společenským 
děním, které má být kulturním střediskem a nabízet občanům rozličné služby. Pravda je 
ovšem taková, že centrum města obsadily drobné firmy převážně kancelářského 
charakteru, bankovní instituce, advokátní kanceláře a ordinace. Toto jsou provozy, které 
ukončí svou pracovní dobu v brzkém odpoledni, a s nimi skončí svou pracovní dobu i lidé, 
kteří zde pracují. Tedy lidé, kteří se v centru města bezprostředně pohybují. Rovněž 
kvalitní a relativně dostupné bydlení je v samotném centru, za který se Moravská Ostrava 
prakticky považuje, naprosto nedostačující a nevyhovující. Z urbanistického hlediska proto 
nelze zcela odloučit funkci bydlení s funkcí výrobní. Centrum města musí žít po celou 
dobu dne a musí se stát důstojným konkurentem dnešním nákupním centrům. Ta těží 
z velice prosté úvahy. Nabídnout lidem téměř vše pod jednou střechou, v příjemném 
čistém prostředí a mnohdy v jakoukoliv denní dobu. Pro centrum města to není 
nesplnitelný cíl. Politika výstavby se ovšem musí změnit a nesmí být krátkozraká.  
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Jestli něco vystihuje městskou zástavbu ve své ryzosti, pak je to jistě polyfunkční 
dům. Objekt, v němž se snoubí funkce výroby a bydlení. Objekt, který při vhodně 
zvoleném provozu žije po celou dobu dne. 
 
Téma této bakalářské práce je nasnadě. Návrh polyfunkčního domu v jedné 
z nejrušnějších lokalit města Ostravy.  
 
Práce se snaží vypořádat se všemi aspekty dané lokality, především pak se 
zvýšenou hlučností ulice Stodolní, a najít optimální řešení pro vytvoření klidného bydlení, 
poskytnutí příjemné atmosféry návštěvníkům kavárny, která je součástí polyfunkčního 
domu, a dále vytvořit bezbariérové prostředí pro občany zdravotně a tělesně postižené dle 
platné legislativy.   
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 
2.1 Polyfunkční dům 
 
Polyfunkčním domem rozumíme bytový dům s vestavěnou občanskou vybaveností. Tento 
typ bytového domu je vhodný pro umístění v městské zástavbě, především pro svou 
víceúčelovost, jak již vyplývá z jeho názvu. Tyto domy jsou rovněž vhodné pro zástavbu 
proluk a nároží. Občanská vybavenost je charakterizována nižšími nadzemními podlažími 
(parterem), ve vyšších nadzemních podlažích jsou umístěny bytové jednotky. [1]  
 
2.2 Legislativa 
 
Návrhy probíhaly dle platné legislativy, především dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, dále podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,                  
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,  
vyhlášky č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 398/2009 Sb.,      
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dále 
podle příslušných ČSN. 
 
2.3 Soulad rozsahu práce se zadáním 
 
Návrh je dle zadání bakalářské práce zpracován na úrovni objemové studie a textová a 
výkresová část práce respektuje základní požadavky vyhlášky č. 503/2006 Sb.,                   
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
především přílohy č. 4 o obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí. 
 
2.4 Vstupní údaje a postup řešení 
 
Vstupními údaji jsou v této práci především vyjádření k existenci inženýrských sítí 
v zájmovém území a platná územně plánovací dokumentace – Územní plán města Ostravy 
z roku 1994. Dále pak výše zmíněná legislativa. 
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Návrh polyfunkčního domu probíhal od celku k detailu. Po důkladném vizuálním 
průzkumu místa byla provedena fotodokumentace řešené lokality. Byly sledovány vazby 
na okolí, urbanistické a architektonické aspekty. V souladu s těmito primárními 
informacemi byl proveden prvotní koncept, který měl za úkol především hmotově 
respektovat okolní zástavbu. Dále bylo provedeno provozní schéma kavárny a navržena 
letní terasa mimo rušnou ulici. Projekt od počátku počítal s umístěním parkovacího domu, 
především z úspory místa a také pro zřejmé výhody krytého stání. V další fázi byly 
koncipovány jednotlivé bytové jednotky. Jejich dispoziční řešení a orientace ke světovým 
stranám mají snahu vytvořit bariérové bydlení ve smyslu bariéry proti hluku z rušné 
Stodolní ulice. Dosažená dispozice bytových jednotek má téměř ideální orientaci vůči 
světovým stranám vzhledem k proslunění a tepelné pohodě. Po takto provedeném návrhu 
byly cizelovány jednotlivé detaily, jako vzhled fasády, letní terasy apod. 
 
Po kapitole samotného návrhu polyfunkčního domu přišla fáze výpočtů potřeby 
jednotlivých energií pro objekt a propočet navrženého stavu. 
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3. Základní poznatky vymezeného území 
 
3.1 Lokalita 
 
Zájmové území se nachází v Ostravě, v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Ostrava je s rozlohou 21 427 ha a počtem obyvatel 310 464 ke dni 1.1.2011 třetím 
největším městem v České republice a metropolí Moravskoslezského kraje. 
Z geografického hlediska se Ostrava nachází cca 10 km jižně od státní hranice s Polskem a 
cca 50 km západně od státní hranice se Slovenskem. Toto předurčuje Ostravu jako město 
s nadregionálním významem. Průměrná nadmořská výška je 227 m.n.m., průměrná roční 
teplota je 8,6
o
C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1 Městské obvody Ostravy (zdroj [2]) 
 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ve kterém je objekt situován, je jedním 
z 23 obvodů města Ostravy a má rozlohu 1 353 ha. Celkový počet obyvatel je ke dni 
31.12.2010 stanoven na 41 369. 
 
Zájmové území se nenachází na poddolovaném podloží. 
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Obr.2 Mapa poddolovaného území Ostravy (červeně ohraničeno) (zdroj [3]) 
 
Ostrava je známá svým industriálním zaměřením po celé Evropě. V minulosti        
to byla právě Ostrava a její okolí, které bylo považováno za „okraj“ republiky a 
obyvatelstvo z různých koutů naší země k její návštěvě nic netáhlo. Proč taky. Ale jak už 
to bývá, časy se mění. Zdá se, že se Ostrava stává v posledních letech společenským 
fenoménem. Lidé se ke svému rodnému městu začínají hrdě hlásit a sledují pokroky 
k lepšímu, média už o Ostravsku nemluví jen ve spojitosti s hutěmi a doly, ale mluví o něm 
jako o nejrychleji se rozvíjejícím kraji, o kraji s mimořádnými kulturními a sportovními 
počiny, o kraji technické vzdělanosti a o kraji s vynikajícími lékařskými výsledky. Ostrava 
žije. 
   
Je to hlavně neuvěřitelný potenciál města, který žene Ostravu kupředu. To, za co se 
Ostrava před pár lety styděla, ji dnes posouvá do oblastí, kterými se nemůže pochlubit 
žádný kraj v České republice. Řeč je samozřejmě o brownfieldech. Ty hlavní ostravské 
jsou totiž asanovány a v současné době dokonce realizovány. Ostravské brownfieldy 
nemají svým umístěním a měřítkem ve střední Evropě obdoby a jejich rekultivace přinese 
nebývalé příležitosti pro všechna odvětví. 
 
Ostrava se v posledních letech konečně dočkala napojení na tuzemskou dálniční síť 
v podobě dálnice D47, což ji opět posunulo blíže případným investičním počinům. Dále je 
město významným železničním uzlem a disponuje mezinárodním letištěm Leos Janacek 
Ostrava Airport. [4] 
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Všechny tyto aspekty jsou významnými poznatky pro případnou výstavbu na území 
Ostravy a pro tuto práci rovněž.    
 
3.2 Širší vztahy 
 
Zájmové území se nachází v jižní části městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
Směrem na jih se po rychlostní komunikaci I/56 nachází městský obvod Ostrava- Jih a dále 
pak Frýdek – Místek. Východně od objektu je po komunikaci II/479 situován městský 
obvod Mariánské hory a Hulváky a dále pak Opava. Po komunikaci I/56 se směrem         
na sever dopravíme do města Bohumín a východně po komunikaci III/4793 do městského 
obvodu Slezská Ostrava a dále do Karviné. Objekt se dle vydané územně plánovací 
dokumentace nachází v jádrovém území v památkové zóně. Zájmové území má velmi 
dobrou polohu vůči městské hromadné dopravě a vůči železniční dopravě, rovněž obsluha 
území inženýrskými sítěmi je velmi dobrá. Převládající směr větrů je jihozápadní. [5] 
 
3.3 Vazba na územní plán 
 
Řešené území je v souladu s platným Územním plánem města Ostravy schváleným 
usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.778/M ze dne 5.10.1994, zpracované 
zodpovědnými projektanty Ing.arch. Cyrilem Vltavským a Ing.arch. Petrem Vencelidesem. 
Územní plán města Ostravy vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu města 
Ostravy  a je aktuální ke dni 22.3.2011 ve znění schválených změn a provedených úprav. 
Regulační plán pro toto území není vydán. [6] 
 
3.4 Regulativ zájmového území 
Dle vydané územně plánovací dokumentace slouží jádrové území k soustředění občanské 
vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrálních částí obytných zón. 
 
3.4.1 Funkční využití  
a) vhodné 
Vybavenost centrálního charakteru, sloužící danému i širšímu území: 
administrativa, peněžnictví, soudnictví, obchod, služby, stravování, ubytování, 
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hotely, zařízení kulturní, církevní, společenská, muzejní, zábavní a zařízení         
pro volný čas.  
Nájemné bytové domy (nad 3.N.P.) s vestavěnou občanskou vybaveností.  
Příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové, parkoviště, hromadné podzemní 
i nadzemní a vestavěné parkovací garáže.  
Zeleň veřejná a obytná.  
b) přípustné 
Nájemné domy bez občanské vybavenosti, konzuláty, rezidence.  
Nerušící drobná výroba a služby.  
Benzinová čerpadla a servisní služby jako součást garáží a parkingů.  
Nezbytná technická vybavenost.  
c) vyjímečně přípustné 
Občanská vybavenost necentrálního charakteru: zařízení předškolní, školská, 
sportovní, zdravotnická, zařízení sociální péče. [7] 
 
3.5 Variantní řešení 
 
Pro účel této bakalářské práce jsou zpracovány dvě varianty polyfunkčního domu. 
 
 Varianta B je řešením, které má za úkol zamyslet se nad netradičním využitím 
tradičního prostoru. Tedy nároží ulic. Návrh představuje alternativní urbanisticko-
architektonickou koncepci, kdy na nároží vzniká malé veřejné prostranství se středně 
vzrostlou zelení a polyfunkční dům je koncipován jako samostatně stojící a není napojen 
na stávající zástavbu. Na stávající objekt je ovšem napojen patrový parkovací dům. 
 
 Toto situační rozmístění umožnilo vyřešení dvou nejzávažnějších neduhů výstavby 
v prolukách.  
 
Prvním je hluk z ulice, a u Stodolní ulice to platí dvojnásob, zvláště pak                
ve večerních hodinách. Tento hluk má částečně tlumit středně vzrostlá zeleň, která je 
navržena na malém veřejném prostranství před polyfunkčním domem. Z druhé strany pak 
tvoří bariéru proti hluku parkovací dům. 
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Druhým významným nedostatkem zástavby v prolukách je ne vždy ideální 
orientace bytových jednotek vůči světovým stranám, především s ohledem na proslunění. 
Tato situace objektu ovšem zaručuje téměř ideální proslunění, kdy jsou denní zóny 
bytových jednotek natočeny na jihozápad, což zaručuje proslunění do pozdních 
odpoledních hodin, zatímco noční zóny jsou orientovány na severovýchod a jihovýchod, 
což zajišťuje proslunění v ranních hodinách.  
 
Objekt je ve variantním provedení B sedmipodlažní a nepodsklepený. Nosnou 
konstrukci charakterizuje železobetonový monolitický skelet, vodorovné nosné prvky jsou 
navrženy jako železobetonové monolitické průvlaky a desky. Schodiště je železobetonové, 
zavěšené na ocelových lanech. Konstrukční výška je 3 500 mm. Základy jsou navrženy 
jako železobetonový monolitický rošt. 
 
V 1.NP se nachází občanská vybavenost spolu s domovním vybavením. Občanská 
vybavenost je zde charakterizována kavárnou, která je součástí výstavní síně ve 2.NP. 
Výstavní síň má za úkol být co nejvíce variabilní. Prostor je proto otevřený a jsou zde 
koncipovány přemístitelné příčky, které umožní přizpůsobení se prostoru dané výstavě, 
přednášce apod. Je zde rovněž umístěna místnost pro sklad mobiliáře. 
 
Ve 3.-6.NP jsou jednotlivé bytové jednotky. Na každém patře jsou situovány tři 
byty. Prostřední byt 2+kk má výměru 89 m2 a krajní byty 4+kk o výměře 160 m2 jsou 
zrcadlově identické. Na každém patře jsou rovněž situovány dvě komory, které náleží 
bytům 4+kk. 
 
V 7.NP se nachází domovní terasa, která je přístupná pouze pro obyvatele 
polyfunkčního domu. Terasa sestává z otevřené a uzavřené části. 
 
S ohledem na zachování urbanisticko-architektonických zásad je předmětem řešení 
této práce varianta A, která je detailně popsána ve zbylé části této dokumentace. Variantu 
B můžeme tedy považovat za alternativní řešení. 
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4. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
 
4.1 Úvodní údaje 
 
a) identifikační údaje o žadateli 
Není předmětem řešení. 
 
b) identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 
Martin Budina 
student 
VŠB – TU Ostrava, fakulta stavební, katedra městského inženýrství 
 
c) označení stavby a pozemku 
Stavba, tj. pětipatrový podsklepený polyfunkční dům, vč. terasy a parkovacího domu, bude 
realizována na pozemcích s parcelními čísly 320, 321/1, 321/2 a 321/3. Tyto nemovitosti 
jsou v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální 
úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. 
 
4.2 Průvodní zpráva 
 
4.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
a) poloha v obci 
Lokalita se nachází v městské části Moravská Ostrava na nároží ulic Pobialova x Stodolní. 
Západně od řešeného území se po komunikaci II/479 nachází městská část Mariánské hory 
a Hulváky (dále směr Opava), severně po komunikaci I/56 městská část Přívoz (dále směr 
Bohumín), východně po komunikaci III/4793 městská část Slezská Ostrava (dále směr 
Karviná) a jižně po komunikaci I/56 městská část Ostrava – Jih (dále směr Frýdek–
Místek). Lokalita má velmi dobré napojení na dopravní infrastrukturu, charakterizovanou 
především tramvajovou dopravou městského dopravního podniku a železniční dopravou  
na trati č. 321. 
 
Lokalita se nachází v zastavěném území dle vydané územně plánovací 
dokumentace.  
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b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
Řešené území je v souladu s platným Územním plánem města Ostravy schváleným 
usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.778/M ze dne 5.10.1994. Územní plán města 
Ostravy je aktuální ke dni 22.3.2011 ve znění schválených změn a provedených úprav.  
 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
Řešené území se dle platné územně plánovací dokumentace nachází v jádrovém území. 
Regulační plán není pro toto území vydán. Záměr výstavby polyfunkčního domu v dané 
lokalitě je tedy plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
 
d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Umístění stavby, její orientace, vzhled, stejně jako její technické a technologické nároky  
na provoz a údržbu byly projednány a schváleny příslušnými dotčenými orgány, jejichž 
vyjádření jsou uvedeny v příloze této dokumentace. 
 
e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Již samotnou lokalitou řešeného území v centru Moravské Ostravy je zřejmé, že je objekt 
velmi dobře situován vůči dopravní i technické infrastruktuře. Dostupnost městské 
hromadné dopravy, kterou v tomto případě charakterizuje především tramvajová trať, je 
cca 300 m, vzdálenost železniční zastávky je cca 200 m. Necelý kilometr od navrhované 
stavby se nachází významný dopravní uzel, který sestává z Ústředního autobusového 
nádraží v těsné blízkosti vlakového nádraží Ostrava-Střed. 
   
Dostupnost technické infrastruktury v lokalitě je velmi dobrá, žádná 
z požadovaných inženýrských sítí v této dokumentaci nebude zřizována jako nová, objekt 
bude na pojen na stávající sítě. Dílčí vyjádření o existencích sítí od jednotlivých správců a 
poskytovatelů jsou přílohou této dokumentace. 
 
f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 
V podloží zamýšlené stavby se nachází fluviální převážně písčitohlinité sedimenty nižšího 
nivního stupně. 
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Objekt je z geomorfologického hlediska situován v oblasti Severní vněkarpatské 
sníženiny, v celku Ostravské pánve a v okrsku Ostravské nivy. Jedná se o provincii 
Západní karpaty v systému Alpsko-himalájském. 
  
Bližší průzkum není předmětem řešení. 
 
g) poloha vůči záplavovému území 
I když se stavba nachází jen cca 1 200 m od nábřeží řeky Ostravice, zaplavení území,       
na němž se nachází, je prakticky vyloučeno a to jak pro pětiletou, dvacetiletou, tak         
pro stoletou vodu.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Obr.3 Záplavová mapa (zdroj [8]) 
 
h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
Stavba bude realizována na pozemcích s parcelními čísly 320, 321/1, 321/2 a 321/3           
o celkové výměře 1 142 m2. Tyto nemovitosti jsou v územním obvodu, kde státní správu 
katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Ostrava. Případní další dotčení účastnici jsou uvedeni v následující tabulce jako 
nepřímí zúčastnění.  
 
Přímí dotčení 
Parcelní číslo:  320 
Výměra [m2]:   548 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   2762 
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Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Způsob využití:  zbořeniště 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: Slezské nemovitosti, s.r.o., Poděbradova 1243/7, Ostrava, 
Moravská Ostrava, 702 00 
Omezení vl. práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
Parcelní číslo: 321/1 
Výměra [m2]:   562 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   1972 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Způsob využití:  zbořeniště 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: Foldyna Jaroslav, Raškovice 15, Raškovice, 739 04 
Omezení vl. práva: Věcné břemeno (podle listiny). 
Parcelní číslo: 321/2 
Výměra [m2]:   16 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   1972 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele:  bez čp/če garáž 
Vlastnické právo: Foldyna Jaroslav, Raškovice 15, Raškovice, 739 04 
Omezení vl. práva: Věcné břemeno (podle listiny). 
Parcelní číslo: 321/3 
Výměra [m2]:   16 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   1972 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
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Stavba na parcele:  bez čp/če garáž 
Vlastnické právo: Foldyna Jaroslav, Raškovice 15, Raškovice, 739 04 
Omezení vl. práva: Věcné břemeno (podle listiny). 
 
Nepřímí dotčení 
Parcelní číslo:  319/2 
Výměra [m2]:   420 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   10622 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele:  č.p. 794 
Vlastnické právo: VICTORIA realitní centrum s.r.o., U Mostu 1160/3, Ostrava, 
Zábřeh, 700 30  
Omezení vl. práva: Zástavní právo smluvní. 
Parcelní číslo:  319/1 
Výměra [m2]:   490 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   3050 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba na parcele:  č.p. 1492 
Vlastnické právo: BONATRANS GROUP a.s., Revoluční 1234, Bohumín, 
Nový Bohumín, 735 94  
Omezení vl. práva: Zástavní právo smluvní. 
Parcelní číslo:  319/2 
Výměra [m2]:   488 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   3050 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
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Stavba na parcele:  č.p. 1493 
Vlastnické právo: BONATRANS GROUP a.s., Revoluční 1234, Bohumín, 
Nový Bohumín, 735 94 
Omezení vl. práva: Zástavní právo smluvní. 
Parcelní číslo:  300/2 
Výměra [m2]:   3354 
Katastrální území:  Moravská Ostrava 713520 
Číslo LV:   12107 
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:   OSTRAVA,8-0/44 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 
 Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem obce: 
Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, přísp. organizace, 
Poděbradova 1103/19, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00  
Omezení vl. práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
 
i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Vzhledem k poloze objektu v samotném centru města budou muset být provedena 
dopravně-inženýrská opatření s ohledem na zásobování staveniště materiálem i lidskými 
zdroji. Zásobování bude jednosměrné s hlavním vjezdem do území z ulice Poděbradova a 
výjezdem na ulici Porážková. Staveniště bude ohraničeno neprůhledným plotem do výšky 
1,8 m, vjezd i výjezd ze staveniště bude řádně označen. S ohledem na velkou 
frekventovanost pěších i projíždějících automobilů bude staveniště hlídat ostraha. 
Provizorní komunikace na staveništi bude zhotovena ze silničních betonových panelů. 
 
j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 
Bude zhotovena provizorní vodovodní přípojka pro potřeby vody během výstavby. 
Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád, který provozují Ostravské vodárny a 
kanalizace, a.s. Podmínky připojení stanoví provozovatel vodovodní sítě. 
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Elektrická energie, která bude potřeba pro technologie spojené s výstavbou bude odebíraná 
ze stávající distribuční sítě provozovatele ČEZ distribuce, a.s. Podmínky odběru elektrické 
energie stanoví provozovatel distribuční sítě. 
 
4.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) účel užívání stavby 
Navržený polyfunkční dům sestává z bytové části a občanské vybavenosti, která je 
charakterizovaná kavárnou s letní terasou. Bytová část se nachází v suterénu objektu 
v podobě domovního vybavení a v 2.-5. NP, kde jsou situovány jednotlivé bytové 
jednotky. Kavárna s letní terasou je navržena v 1.NP s výhledem do klidové části objektu 
se středně vzrostlou zelení. Primární funkcí polyfunkčního domu je rozšíření a zkvalitnění 
bytového fondu v této lukrativní lokalitě. V objektu se nachází 8 bytových jednotek 3+kk  
o výměrách 93 a 99 m2. Ke každé bytové jednotce je přiřazeno jedno kryté parkovací stání 
v patrovém parkovacím domě. 
  
Sekundární funkcí objektu je pak nabídka drobného občerstvení a možnost trávení 
volného času ve společnosti. Objekt tedy bude mít společenský význam pro širokou 
veřejnost a bude mít snahu se začlenit do stávající sítě restauračních a barových provozů na 
ulici Stodolní a v přilehlé části centra města.  
 
b) trvalá nebo dočasná stavba 
Všechny stavební objekty mají charakter trvalé stavby. 
 
c) novostavba nebo změna dokončené stavby 
Všechny stavební objekty mají charakter novostavby. 
 
c) etapizace výstavby 
Dle projektové dokumentace bude stavba provedena v jedné etapě. 
 
4.2.3 Orientační údaje stavby 
a) základní údaje o kapacitě stavby 
Polyfunkční dům je navržen jako pětipatrový podsklepený objekt. Celkový obestavěný 
prostor je 8 229 m
3
, z toho 975 m
3
 je část pro občanskou vybavenost v podobě kavárny a 
7 254 m
3 je část bytová, charakterizovaná jednotlivými bytovými jednotkami a domovním 
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vybavením. Obestavěný prostor odděleně stojícího nadzemního parkovacího domu je    
709 m
3
.  
 
Celková zastavěná plocha objektu je 260 m2, samostatně pak letní terasa 108 m2 a 
parkovací dům 54 m2. Komunikace pro vozidla a pěší, která bude nově zřízena               
pro obsloužení parkovacího domu, bude zároveň sloužit jako výhybna parkujícím 
vozidlům, dále jako prostor pro umístění parkovacího stání pro vozidla přepravující osoby 
těžce pohybově postižené a také jako místo pro umístění kontejnerů pro sběr odpadu. 
Celková plocha těchto nově zřízených komunikací je 248 m2, z toho parkovací stání pro 
zdravotně a tělesně postižené na ploše 24,5 m2 a prostor pro umístění kontejneru je 7,5 m2. 
 
V suterénu objektu se nachází domovní vybavení s celkovou užitkovou plochou      
239 m
2
. Jsou zde navrženy sklepní boxy jednotlivých bytových jednotek (8,95 a 10,60 m2), 
dále technická místnost (16,10 m2), místnost pro zájmovou činnost (16,10 m2), sušárna 
(17,00 m
2
), kočárkárna s kolárnou (27,30 m2), komunikační prostor (63,00 m2) a 
schodišťový prostor (28,20 m2). 
 
V 1.NP je situována kavárna, jejíž součástí je pro letní měsíce nezastřešená terasa. 
Užitková plocha 1.NP je 218 m2, terasa samostatně má výměru 108 m2. Dále se v tomto 
podlaží nachází  oddělený vstup pro vlastníky a nájemníky bytových jednotek s výměrou 
28,60 m
2. Samotná kavárna sestává ze zádveří (13,20 m2), vlastní plochy pro občerstvení 
(98,70 m
2
), skladu (9,30 m
2), umývárny (5,40 m2), WC pro zaměstnance (4,00 m2), šatny 
pro zaměstnance (3,60 m2), hygienické buňky (4,80 m2), komunikačního prostoru WC 
(15,30 m
2
), WC pro zdravotně a tělesně postižené (4,70 m2), WC muži (11,10 m2), WC 
ženy (14,60 m2) a přebalovací místnosti (4,50 m2). 
 
Ve 2.-5.NP jsou navrženy bytové jednotky, jejichž celkový počet je 8. Na každém 
patře se tedy nachází dvě bytové jednotky s užitkovou plochou 93 a 99 m2. Přístup do bytů 
je zajištěn přímou chodbou po celé půdorysné délce (26,20 m2), která je napojená             
na schodišťový prostor s výtahem (28,20 m2). 
 
Půdní prostor objektu nebude využit. 
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b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
Teplo 
Potřeba tepla na vytápění: 
Hodinová  
Goh = 141,21 kW 
Roční 
Gor = 485,80 MW 
Potřeba tepla pro větrání: 
Hodinová  
Gvh = 79,49 kW/h 
Roční 
Gvr = 114,47 MW 
Potřeba tepla na přípravu TUV: 
Hodinová průměrná 
GTUVo= 21,81 W/s = 78,52 kW/h 
Hodinová maximální 
GTUVmax= 133,48 kW/h 
Roční 
GTUVr = 57,32 kW 
Celková potřeba tepla: 
Hodinová  
Gch = 313,34 kW/h 
Roční 
Gcr = 706,17 MW 
  
Kompletní výpočet celkové potřeby teplo pro objekt je uveden v příloze této 
dokumentace. 
Plyn 
Pro navrhovaný objekt uvažujeme specifické potřeby plynu na vaření, přípravu TUV a 
topení pro bytové jednotky, pro občanskou vybavenost uvažujeme specifickou potřebu 
plynu pro přípravu TUV a topení. 
 
Bytový dům celkem: ܳ௠௔௫௛ǡ௢௕ ൌ ૜૚ǡ ૜࢓૜ ή ࢎି૚ 
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Bytový dům včetně občanské vybavenosti celkem: ܳ௠௔௫௛ǡ௢ ൌ ૜૟ǡ ૚࢓૜ ή ࢎି૚ 
Dimenze plynovodní přípojky: ܦ ൌ ʹ͸ǡͺʹ݉݉ ؆ ۲ۼ૞૙ 
 
Kompletní výpočet celkové spotřeby plynu pro objekt je uveden v příloze této 
dokumentace. 
Elektrická energie 
Pro výpočet potřeby elektrické energie uvažujeme stupeň elektrizace B1. Pro tento stupeň 
elektrifikace přiřadíme specifický příkon Pbj = 6,80 kW/bj. 
 
Podrobnější údaje pro výpočet spotřeby elektrické energie pro objekt jsou uvedeny 
v příloze této dokumentace. 
  
c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
Výpočtový průtok ୢ ൌ ૚ǡ ૝ૡܔȀܛ 
Návrh DN  ൌ ͲǡͲͶ͵Ͷ ؆ ۲ۼ૞૙ 
 
Kompletní výpočet celkové spotřeby vody pro objekt je uveden v příloze této 
dokumentace. 
 
d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
Množství splaškových odpadních vod ୫ୟ୶ǡ୓ ൌ ૛ǡ ૢ૟ܔȀܛ 
 
Návrh DN splaškové kanalizační přípojky 
Dle nomogramu DN 200. 
Množství srážkových odpadních vod ze střechy objektu ୫ୟ୶ǡୗ ൌ ૛ǡ ૢ૙ܔȀܛ 
Množství srážkových odpadních vod z příjezdové komunikace k parkovacímu domu ୫ୟ୶ǡ୔ ൌ ૚ǡ ૜ૡܔȀܛ 
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Celkové množství srážkových odpadních vod ୫ୟ୶ ൌ ૝ǡ ૛ૡܔȀܛ 
Návrh DN dešťové kanalizační přípojky 
Dle nomogramu DN 200. 
 
Kompletní výpočet množství splaškových a dešťových vod pro objekt je uveden 
v příloze této dokumentace. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 
Viz f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 
sítě. 
 
f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Do objektu bude přiveden sdělovací kabel společnosti Telefónica O2, a.s., který bude 
jednotlivým bytovým jednotkám a kavárně zajišťovat televizní signál a přístup k datovým 
službám. Bližší specifikaci připojení objektu na stávající sdělovací kabeláž poskytne 
provozovatel této sítě, společnost Telefónica O2, a.s. 
 
g) předpokládané zahájení výstavby 
Není předmětem řešení. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby 
Není předmětem řešení. 
 
4.3 Souhrnná technická zpráva 
 
4.3.1 Popis stavby 
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Konkrétní pozemek daného objektu je předmětem zadání bakalářské práce na toto téma. 
 
Pozemky, na kterých je stavba navržena, se nachází dle platné územně plánovací 
dokumentace v jádrovém území, ve kterém jsou jako vhodné k výstavbě uvedeny nájemné 
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bytové domy (nad 3 NP) s vestavěnou občanskou vybaveností. Zamýšlená stavba je tedy 
plně v souladu s touto územně plánovací dokumentací. 
Pozemek má velmi dobré napojení na stávající inženýrské sítě a je dobře přístupný 
z místních pozemních komunikací, především z hlavní příjezdové komunikace MK7,5/50 
(ulice Stodolní).  
 
b) zhodnocení staveniště 
Dotčené pozemky, tj. parcely č. 320, 321/1, 321/2 a 321/3, jsou nyní využívány jako 
placené parkoviště s nezpevněným povrchem a část parcely č. 320 slouží k příležitostnému 
prodeji drobného občerstvení. Na parcelách č. 321/2 a 321/3 stojí v současnosti dvě garáže, 
které budou dle dokumentace odstraněny. 
 
 Staveniště má dobré napojení na provizorní zdroje všech potřebných energií         
po dobu výstavby a je dobře přístupné. Problémem se ale jeví nedostatek volného prostoru 
pro skladování a manipulaci se stavebním materiálem. Budou muset být provedena 
dopravně-inženýrská opatření s ohledem na zvýšenou frekvenci pěších a automobilů 
v dané lokalitě. Řešení tohoto problému bude detailněji popsáno ve vyšším stupni 
projektové dokumentace, konkrétně v dokumentaci pro stavební povolení.  
 
c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Navrhovaný polyfunkční dům je umístěn ve společensky velmi frekventované části města 
Ostravy. Objekt je proto koncipován tak, aby zachoval stávající uliční síť, ale svou vnitřní 
dispozicí se snaží korigovat nepříjemné uliční vlivy, jako jsou hluk a prach. Hlavní vstup 
do objektu respektuje urbanistické zásady a je situován na uliční síť Stodolní. Vstupy      
do bytové části a komerční části jsou odděleny.  
 
Dům je postaven na obdélníkovém půdorysu, z jihozápadní strany je napojen        
na stávající objekt a respektuje jeho podlažnost. Kavárna, která v tomto polyfunkčním 
domě reprezentuje občanskou vybavenost, je umístěna v 1.NP. Pro bezprostřední kontakt 
hostů kavárny s děním na ulici jsou použity velkoformátové skleněné výkladce. Ráz 
nárožního domu je umocněn zkosenou stěnou, která umožní návštěvníkům kavárny 
komfortní výhled na korzo. 2.-4.NP charakterizují jednotlivé bytové jednotky. Pro 
eliminaci hluku z ulice Stodolní a pro optimální situování bytů vůči světovým stranám je 
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vnitřní dispozice zvolena jako chodbová po celé délce ulice Stodolní. Tato dispozice 
vytváří bariérové bydlení ve smyslu bariéry vůči nepříznivým vlivům. 
 
Fasáda domu je složena z vertikálních i horizontálních segmentů, které vytváří 
dojem, že okna objektu jsou v každém místě jinak velká a jinak umístěná. Pravdou ale je, 
že umístění oken ve 2. a 4.NP je identické, stejně jako je identické umístění oken ve 3. a 
5.NP. 
 
Hmota střechy domu, která je tvořená velkou valbou, komunikuje se zkosenou 
stěnou v 1.NP a vytváří harmonický celek, který je zřejmý především z profilu. 
 
d) zásady technického řešení 
Všechny technické parametry celého domu budou podrobněji upřesněny v další části 
projektové dokumentace.  
 
d.1) zásady technického řešení dispozičního 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009, o technických požadavcích             
na stavby, která byla zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,           
o územním plánování a stavebním řádu. Dále byl návrh proveden v souladu s vyhláškou      
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 
d.2) zásady technického řešení stavebního 
d.2.1) zemní práce 
V místě uvažované výstavby se provede sejmutí ornice a uloží se na pozemku k dalšímu 
využití. Dále se provede výkop pro umístění suterénu objektu a výkop stavebních rýh     
pro základový rošt. Přebytečná zemina bude použita pro provedení terénních úprav. 
Zajištění výkopu proti sesutí bude provedeno pažením. Únosnost zeminy bude určena 
průzkumem na staveništi.  Přítomnost podzemních vod nebyla zjišťována. 
 
d.2.2) základové konstrukce 
Objekt je založen na základovém roštu ze železobetonu třídy C25/30. Základy jsou 
betonovány do základových rýh vykopaných na úroveň základové spáry dle projektové 
dokumentace. 
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 Základová deska tI. 250 mm bude provedena z betonu C20/25 a bude armována ocelovou 
svařovanou KARI sítí. Bude provedena na vyrovnaný a zhutněný štěrkopískový zásyp 
provedený mezi základovými pásy. 
 
d.2.3) svislé nosné konstrukce 
S ohledem na optimální vnitřní dispozici je primární nosná konstrukce polyfunkčního 
domu navržena jako železobetonový monolitický skelet z betonu třídy C20/25. Dimenze 
sloupů je čtvercová 400/400 mm při rozpětí 6 000 mm středních travé a  5 500 mm 
krajních travé. Konstrukční výška objektu je 3 500 mm. 
 
d.2.4) vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné prvky jsou charakterizovány železobetonovými monolitickými trámy 
v dimenzi 350/400 mm uloženými v obou směrech a tvořících tak roštovou 
železobetonovou konstrukci. Na tomto roštu jsou uloženy železobetonové monolitické 
křížem armované desky tl. 150 mm.   
 
d.2.5) schodiště 
Schodiště mezi 1.PP až 5.NP bude provedeno jako deskové železobetonové dvouramenné.  
 
d.2.6) střešní konstrukce 
Nosná část střešní konstrukce je navržena jako ocelová atypická. Konkrétnější dimenze 
nosné části střešní konstrukce, spolu s grafickým znázorněním a statickým výpočtem,  
bude zpracována ve vyšším stupni projektové dokumentace. Střešní konstrukce bude 
zateplena minerální vlnou, krytina střechy bude plechová RHEINZINK. 
 
d.2.7) svislé nenosné konstrukce 
Výplňové konstrukce jsou navrženy z cihelných tvárnic Porotherm 40 P+D zděných         
na maltu pro tenké spáry. Vyzdívka bude doplněna o zateplení objektu minerální vlnou 
v požadované tloušťce dle projektové dokumentace vyššího stupně. Finální opláštění na 
straně interiéru bude tvořeno šlechtěnou omítkou CIMSEC, na straně exteriéru je navržena 
úprava z tenkovrstvé šlechtěné vnější omítky. 
  
Příčky jsou navrženy zděné z cihelných tvárnic Porotherm 14 P+D a opatřeny 
omítkou Cimsec.  
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d.2.8) podlahy 
V interiérech jsou navrženy keramické dlažby, podlahové stěrky a parketové podlahy. 
V kavárně a na domovních chodbách je navržena podlahová stěrka PANDOMO, 
v obytných místnostech je navržena podlaha z parket HARO PARKETT 2500 tl. 11mm a 
na schodištích, v kuchyních a v koupelnách bude provedena keramická dlažba CELENIO 
PLATIN 8x356x356mm. 
 
d.2.9) truhlářské výrobky  
Okna jsou navržena hliníková, tepelně-izolační, zasklení z izolačního trojskla. Bližší 
specifikace oken a dveří bude upřesněna investorem ve vyšším stupni projektové 
dokumentace. 
 
d.2.10) klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu. 
 
e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 
požadavků na výstavbu 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009, o technických požadavcích             
na stavby, která byla zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,           
o územním plánování a stavebním řádu. Dále byl návrh proveden v souladu s vyhláškou      
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 
f) u změn staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu, 
případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Není předmětem řešení. 
 
4.3.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 
podmínky stavebního pozemku 
Průzkum byl proveden pouze vizuální, další průzkumy nebyly předmětem řešení. Z veřejně 
dostupných informací je zřejmé, že se v podloží zamýšlené stavby nachází fluviální 
převážně písčitohlinité sedimenty nižšího nivního stupně. 
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Objekt je z geomorfologického hlediska situován v oblasti Severní vněkarpatské 
sníženiny, v celku Ostravské pánve a v okrsku Ostravské nivy. Jedná se o provincii 
Západní karpaty v systému Alpsko-himalájském.  
 
b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 
zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 
památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 
způsobu jejich ochrany  
Ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí jsou stanovena správci těchto sítí. 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je stanoveno na 1,5 m na obě strany potrubí u DN 
< 500, při DN > 500 je ochranné pásmo 2,5 m na obě strany potrubí. Ochranné pásmo 
plynovodu je stanoveno na 1 m na obě strany potrubí, ochranné pásmo elektrické kabeláže 
je stanoveno na 1 m na obě stranu kabeláže. Ochrané pásmo sdělovací kabeláže je 
stanoveno na 1,5 m na obě strany kabeláže. Umístění inženýrských sítí a jejich ochranná 
pásma jsou blíže specifikovány v grafické části této dokumentace. 
Objekt je navržen jako novostavba, která se dle vydané územně plánovací 
dokumentace nachází v památkové zóně. Regulační plán pro toto území není vydán. 
Proběhla konzultace navrhovaného řešení polyfunkčního domu na Oddělení památkové 
péče a koordinovaných stanovisek na Útvaru hlavního architekta Magistrátu města 
Ostravy.  
 
c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
Budou provedeny drobné bourací práce, a to demolice dvou garáží na parcelách č. 321/2 a 
321/3. Dále bude provedeno kácení středně vzrostlé zeleně na parcele č. 321/1.                
Po vykácení těchto porostů bude provedena výsadba nové zeleně dle projektové 
dokumentace. Asanace území není potřeba.  
 
d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 
lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé 
Stavba se dle vydané územně plánovací dokumentace nachází v zastavěné části v jádrovém 
území. K záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa 
nedojde. 
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e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 
stavebního pozemku 
Příjezd na stavební pozemek je zajištěn z ulice Stodolní. Provedou se dopravně-inženýrská 
opatření pro zajištění co nejmenšího omezení dopravy v lokalitě s ohledem na zvýšenou 
frekvenci vozidel i pěších na ulici Stodolní. 
 
Z důvodu napojení polyfunkčního domu na stávající sousední objekt na parcelním 
čísle 319/2 bude provedena přeložka sdělovacího kabelu společnosti Telefónica O2, a.s.. 
Podmínky přeložení stávajícího sdělovacího kabelu uvede správce této sítě, společnost 
Telefónica O2, a.s. Odvodnění stavebního pozemku bude  provedeno spádováním povrchu 
ve spádu 1% směrem k zatravněným plochám.  
 
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 
Z důvodu nedostatku prostoru na stavebním pozemku bude vytěžená zemina z prostoru 
suterénu objektu dočasně odvezena a později bude použita pro úpravu terénu. Zhotovitel 
zajistí místo pro dočasnou skládku zeminy. K dalšímu odvozu ani přesunu zeminy nedojde, 
rovněž nedojde k žádnému záboru. 
  
Venkovní a sadové úpravy jsou zaznačeny v této dokumentaci, případná 
podrobnější dokumentace bude provedena zhotovitelem sadových úprav.  
 
4.3.3 Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 
a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 
Provoz je v tomto navrhovaném polyfunkčním domě charakterizován kavárnou v 1.NP. 
Kavárna sestává z vlastní části pro občerstvení, z venkovní nezastřešené terasy, 
z hygienického zázemí a ze zázemí pro zaměstnance. Blíže viz grafická část projektové 
dokumentace. 
 
b) předpokládané kapacity provozu a výroby 
Žádná výroba v objektu nebude prováděna. 
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Kapacita kavárny je 22 míst. Dle vyhlášky č.137/2004, o hygienických požadavcích 
na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, je v objektu navržen následující počet sanitárních předmětů: 2 
záchodové mísy, 2 pisoáry a 2 umyvadla v místnosti WC muži, 2 záchodové mísy a 2 
umyvadla v místnosti WC ženy. V místnosti WC ženy umístěna přebalovací kabina a dále 
je v hygienickém zázemí kavárny umístěno 1 WC pro zdravotně a tělesně postižené, které 
je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 
vnějšího dopravního značení, systém skladování a pomocných provozů 
Kavárna má své vlastní skladovací prostory. Zásobování kavárny bude probíhat z ulice 
Stodolní. 
 
d) návrh řešení dopravy v klidu 
Dle ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací je navrženo 10 parkovacích stání a 
dále je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb navrhnuto parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené v celkovém počtu 1 parkovací stání. Kompletní výpočet parkovacích 
stání je uveden v příloze této dokumentace. 
 
Vzhledem k umístění objektu v jádrovém území v památkové zóně, jsem se rozhodl 
ze zřejmých důvodů úspory místa při návrhu parkovacích stání uvažovat k tomuto účelu 
patrový prosklený parkovací dům, který bude sloužit výhradně obyvatelům polyfunkčního 
domu. Parkovací dům bude realizován na základě projektové dokumentace zhotovitele 
KOMA Parking a jeho předběžná cena je stanovena na 4 500 000 Kč,-, jak je dále uvedeno 
v propočtu v příloze této dokumentace. Typ parkovacího domu je Tower. 
 
Dále jsem se z důvodu umístění objektu v památkové zóně rozhodl neuvažovat 
návrh odstavných stání. Návštěvníci kavárny a případné návštěvy obyvatelů polyfunkčního 
domu mají možnost využití bezplatných podélných parkovacích stání na ulici Stodolní, 
Pobialova, dále na ulici Porážková příp. Poděbradova. Hlídaná parkoviště se v dané 
lokalitě nachází na ulicích Masná, Musorgského a Škroupova. Všechna výše uvedená 
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parkovací stání jsou od navrhovaného polyfunkčního domu vzdálena do 300 m, což 
odpovídá docházkové vzdálenosti pro dlouhodobé parkování (2 h). [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.4 Parkovací dům KOMA parking Tower a jeho provozní schéma (zdroj [10]) 
 
e) odhad potřeby materiálů, surovin 
Není předmětem řešení. 
 
f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 
splaškových a dešťových vod 
Likvidace odpadů a jejich využití nejsou předmětem řešení. 
 
 Splaškové a dešťové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizační sítě. 
Výpočet celkového množství splaškových a dešťových vod je přílohou této dokumentace. 
 
g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu 
Žádná výroba v objektu nebude prováděna. Objekt nabízí občerstvovací služby 
v prostorách kavárny. Konkrétní výpočet množství vody a jednotlivých energií je uveden 
v příloze této dokumentace. 
 
h) řešení ochrany ovzduší 
h.1) hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 
Nevyskytují se. 
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h.2) hlavní plošné zdroje znečišťovaní ovzduší 
Za přechodný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat staveniště domu, zejména 
provádění zemních prací. Negativní vliv této činnosti je dočasný a minimální. Emise 
z tohoto zdroje budou nahodilé a jejich množství se nedá stanovit. 
 
h.3) hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší 
V rámci stavebních prací budou zanedbatelné. 
 
i) řešení ochrany proti hluku 
Po dobu výstavby bude v lokalitě zvýšená hlučnost. Její intenzitu bude hlídat Krajská 
hygienická stanice Moravskoslezského kraje. 
 
j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
V průběhu výstavby bude staveniště oploceno neprůhledným plotem o výšce 1,8 m a 
z důvodu zvýšené frekvence pěších a automobilů v dané lokalitě bude staveniště hlídat 
ostraha. 
 
V průběhu užívání stavby bude ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 
zajištěna prostředky, které opatří investor (poplašná zařízení, kamerový systém apod.)  
 
4.3.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Není předmětem řešení. Kompletní dokumentace požární ochrany bude zpracována 
kvalifikovaným projektantem. 
 
4.3.5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
V navrhovaném objektu se nevyskytuje takový provoz, který by byl životu nebezpečný. 
Zabezpečení provozu objektu před vniknutím třetích osob zajistí investor. 
 
4.3.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Bezbariérové prostředí objektu je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzhledem 
k soukromému charakteru stavby, a tím i financováním stavby z neveřejných prostředků, 
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nebudou v objektu zřizovány bezbariérové a upravitelné byty. Každé podlaží v domě je 
ovšem bezbariérově přístupné dle vyhlášky. 
 
Nově zřízené přístupové komunikace k objektu nebudou mít výškové rozdíly 
pochozích ploch vyšší než 20 mm. Na nově zřízených komunikacích pro vozidla je dle 
vyhlášky navrženo 1 vyhrazené podélné stání pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené v rozměrech 7 m na délku a 3,5 m na šířku. Toto vyhrazené stání bude 
mít podélný sklon shodný s okolní komunikací pro vozidla, a to 1%. Příčný sklon bude 
nejvýše 2,5%.   Pochozí plochy budou rovné, pevné a upravené proti skluzu dle vyhlášky. 
Dále budou plochy opatřeny prvky umožňující orientaci pro osoby se zrakovým 
postižením, a to především přirozenými vodícími liniemi (fasáda objektu, obrubník 
trávníku), signálními pásy, vodícími pásy přechodu a varovnými pásy.  
 
Obr.5 Detail řešení přechodu pro chodce [11] 
 
Současně bude provedeno kontrastní zvýraznění vstupů, podlahových ploch a stěn 
objektu a potenciálních nebezpečných prvků, celoskleněných výkladců v kavárně, sloupů 
skeletového systému budovy apod.  
 
Vstupní dveře jsou šířky 1 250 mm, z toho otevíravé křídlo má šířku 900 mm. 
Všechny vnitřní dveře mají minimální světlou šířku 800 mm a jsou opatřena vodorovnými 
madly ve výšce 800 - 900 mm na straně opačné, než jsou závěsy.  Prosklené dveře a 
výkladnce jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíku. Současně mají skleněné 
dveře a výkladce ve výšce 800 - 1 000 mm a současně ve výšce 1 400 – 1 600 mm 
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kontrastní označení vůči pozadí v minimální šířce 50 mm po celé délce. Kliky jsou 
umístěny 1 100 mm nad podlahou. 
 
Objekt je opatřen výtahem typu 2, před kterým je manipulační prostor 2 500 x 
1 700 mm, což plně odpovídá vyhlášce. Vybavení výtahu bude odpovídat vyhlášce. 
 
Objekt je rovněž opatřen schodištěm s šířkou ramen 1 200 mm. Počet stupňů 
v rameni je vždy stejný, a to 9. Stupnice a podstupnice jsou k sobě kolmé. Schodišťová 
ramena jsou opatřena madly ve výšce 900 mm, která o 150 mm přesahují první a poslední 
stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo je od svislé konstrukce 
vzdáleno 60 mm. Stupnice nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene 
bude výrazně kontrastně odlišitelná od okolí. 
 
Vnitřní dispozice je navržena tak, aby umožňovala bezproblémovou manipulaci 
s vozíkem o 180o, která je dána kružnicí o poloměru 1 500 mm. 
 
V objektu je navržena 1 záchodová kabina pro osoby s omezenou schopností 
pohybu v šířce 2 200 mm a hloubce 2 150 mm. V kabině bude instalována záchodová 
mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Konkrétní rozmístění 
zařizovacích předmětů bude provedeno v souladu s vyhláškou. 
 
Dále je v objektu navržena přebalovací kabina v prostorách WC ženy. Kabina má 
šířku 1 650 mm a hloubku 2 300 mm, vstup má šířku 1 250 mm. Tyto rozměry plně 
odpovídají vyhlášce a zaručují komfortní manipulaci s kočárkem. Kabina je vybavena 
přebalovacím pultem a umyvadlem. [1], [12] 
 
4.3.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 
popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků 
Stavba je navrhnuta dle platné územně plánovací dokumentace a nachází se v jádrovém 
území. Podle platné územně plánovací dokumentace je umístění tohoto typu objektu 
v jádrovém území vhodné. V této souvislosti a s ohledem návrhu stavby na charakter 
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okolní zástavby nebude mít objekt jakýkoliv vliv na ohrožení zdraví osob nebo na životní 
prostředí ani při její výstavbě ani při jejím provozu. 
 
b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
V řešené lokalitě se nadcházejí žádné vodní zdroje ani léčebné prameny. K ohrožení 
ochrany přírody a krajiny nedojde. 
 
c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 
stavby 
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v souvislosti s navrhovaným polyfunkčním 
domem zamýšlena. 
 
4.3.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) povodně 
Řešená lokalita se nenachází v zátopové oblasti.  
 
b) sesuvy půdy 
V řešené lokalitě nedochází k sesuvům půdy. 
 
c) poddolování 
Řešená lokalita se nenachází v poddolované oblasti. 
 
d) seizmicita 
V rámci České republiky patří Ostravská pánev k seizmicky aktivnějším oblastem. Česká 
republika ovšem ve světovém měřítku vykazuje malou seizmickou aktivitu, tudíž 
k ohrožení osob a majetku v dané lokalitě nehrozí. 
 
e) radon 
Měření radonu není předmětem řešení. 
 
f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 
Stavba nebude svým provozem vykazovat hluk. 
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4.3.9 Civilní ochrana 
Není předmětem řešení. 
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5. Závěr  
 
Výsledkem práce je variantní návrh ve dvou provedeních na úrovni objemové studie, 
přičemž obě provedení jsou diametrálně odlišná a na problematiku věci se dívají z různých 
úhlů.  
 
Varianta A se zdá být logickým vyústěním všech vstupních aspektů. Zachovává 
uliční síť ulice Stodolní, napojuje se na stávající objekt a přitom vytváří komfortní prostor 
jak pro bydlení, tak pro trávení volného času v kavárně. Objekt se snaží na maximum 
využít daný prostor, i když to nemusí být na první pohled patrné. Parkovací dům má 
zřejmé výhody garážového stání při minimalizaci zastavěné plochy. Takovéto řešení 
statické dopravy vedlo k možnosti výsadby středně vzrostlé zeleně, která má kromě ryze 
estetického hlediska i prosté praktické využití. A to venčení domácích zvířat. V centru 
města je totiž takových ploch poskrovnu. Varianta A se tedy snaží vypořádat i s nuancemi 
všedního života obyvatel centra Ostravy a usiluje o nabídnutí požadovaného komfortu. 
 
Každá mince má svůj rub i líc. A pomyslným rubem je varianta B. Zcela odlišné 
pojetí ji předurčuje k tomu, abychom se zamysleli nad využitím nabízeného prostoru            
a přitom nesnížili úroveň bydlení v tak rušné lokalitě. Objekt v tomto pojetí tvoří uliční síť 
ulice Pobialova a na nároží vytváří malé veřejné prostranství se středně vzrostlou zelení     
s důležitou funkcí bariéry vůči hluku. Na tomto prostranství je rovněž situován parkovací 
dům, který je jediným charakteristickým prvkem pro obě varianty. 
 
Při porovnání obou návrhů se varianta A jeví především z urbanistického                
a architektonického hlediska jako optimální. 
 
Oba koncepty však shodně vystihují hlavní myšlenky zmíněné v úvodu této práce, a 
to jsou oživení města či kvalita a účelnost staveb.  Jinými slovy řečeno – je třeba zamyslet 
se a poučit z latinského přísloví „Arbor mala, mala màla“ – Špatný strom nese špatné 
ovoce. 
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Příloha č.1 
Fotodokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled z křižovatky Pobialova x Stodolní, pohled od severu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled z ulice Pobialova, pohled od severovýchodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled ze stávající parkovací plochy, pohled od jihu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohled z ulice Stodolní, pohled od severozápadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.2 
Výpočet parkovacích stání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH MÍST  
dle ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 
 
Celkový počet stání pro řešené území : 
 
N = Oo · ka + Po · ka · kp 
N    …    je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (posuzované území) 
Oo    …   je základní počet odstavných stání 
Po  …   je základní počet parkovacích stání  
ka  …   je součinitel vlivu stupně automobilizace pro posuzované území 
kp ...   je součinitel redukce počtu stání pro posuzované území. Neuplatňuje se u 
bytových staveb. Určuje se podle charakteru území (A, B nebo C), stupně úrovně 
dostupnosti veřejnou dopravou (1, 2, 3 nebo 4) a podle velikosti obce. 
 
Tabulka 1 – Určení součinitele vlivu stupně automobilizace pro dané území 
 
Dle veřejně dostupných informací na portálu Magistrátu města Ostravy byl celkový počet 
vozidel/1000 obyvatel v Ostravě 518,13. [13] Interpolací z Tabulky 1 získáme součinitel 
ka = 1,295. 
Dále dle ČSN 73 6110 tab. č. 34 stanovíme doporučené základní ukazatele výhledového 
počtu odstavných a parkovacích stání. Pro byty do 100 m2 celkové plochy uvažujeme 
počet účelových jednotek na 1 stání 1,0. 
Polyfunkční dům má 8 bytových jednotek. 
 
 N = Po · ka · kp 
N = 1,0 . 8 · 1,295 
N = 10,36 = návrh 10 parkovacích stání + 1 bezbariérové stání 
 
počet vozidel / 1000 obyvatel 700 600 500 400 333 290 
stupeň automobilizace 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 
součinitel ka 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73 
Vzhledem k umístění objektu v jádrovém území v památkové zóně, jsem se rozhodl 
ze zřejmých důvodů úspory místa při návrhu parkovacích stání uvažovat k tomuto účelu 
patrový prosklený parkovací dům, který bude sloužit výhradně obyvatelům polyfunkčního 
domu. Parkovací dům bude realizován na základě projektové dokumentace zhotovitele 
KOMA Parking a jeho předběžná cena je stanovena na 4 500 000 Kč,-, jak je dále uvedeno 
v propočtu v příloze této dokumentace. Typ parkovacího domu je Tower. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Obr.4 Parkovací dům KOMA parking Tower a jeho provozní schéma (zdroj [10]) 
 
Dále jsem se z důvodu umístění objektu v památkové zóně rozhodl neuvažovat 
návrh odstavných stání. Návštěvníci kavárny a případné návštěvy obyvatelů polyfunkčního 
domu mají možnost využití bezplatných podélných parkovacích stání na ulici Stodolní, 
Pobialova, dále na ulici Porážková příp. Poděbradova. Hlídaná parkoviště se v dané 
lokalitě nachází na ulicích Masná, Musorgského a Škroupova. Všechna výše uvedená 
parkovací stání jsou od navrhovaného polyfunkčního domu vzdálena do 300 m, což 
odpovídá docházkové vzdálenosti pro dlouhodobé parkování (2 h). 
Dále dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb navrhuji parkovací stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené v celkovém počtu 1 parkovací stání. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.3 
Výpočet tepla pro objekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝPOČET TEPLA PRO OBJEKT 
Lokalita m.n.m. tz[°C] tzp[°C] n [dní] 
Ostrava 217 -15 3,6 219 
 
Obestavěný prostor objektu je 8 229 m
3
, poloha objektu je chráněná. 
Tepelné charakteristika budovy qo= 0,52 W/m
3
K 
8 bytů v jednom domě 
nv je počet dní v otopném období s teplotou venkovního vzduchu nižší, než je teplota tch, 
uvažujeme 60 dní 
tch = výpočtová teplota venkovního vzduchu pro projektování větracích zaříz.,obvykle -5°C 
cvo = měrné teplo vody = 4,187 kJ/kg.K 
tV = 18 °C 
tSZV = 10 °C 
qv = 0,42 W/m3K 
a = spotřeba TUV na os/den uvažujeme 130 l 
b = 3,5 obyv./byt 
c = spotřeba TUV pro OV, 20 l/os/den 
tTUV = 60 °C 
Kd = 1,2 
Kh = 1,7 
1) POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ: 
A) Hodinová 
Goh = V*qo *(tv – tz) = 8229* 0,52*(18-(-15)) = 141 210 W = 141,21 kW 
B) Roční 
Gor = V*qo *(tv – tzp) *24*n*10
-6
 =8229*0,52*(18-(-3,6))*24*219*10
-6 
=485,80 MW 
 
2) POTŘEBA TEPLA PRO VĚTRÁNÍ : 
A) Hodinová 
Gvh = V*qv *(tv – tch) = 8229*0,42*(18-(-5)) = 79 492 W/h = 79,49 kW/h 
B) Roční 
Gvr = V*qv *(tv – tch) *24*nv*10
-6
 = 8229*0,42*(18-(-5))*24*60*10
-6 
= 114,47 MW 
3) POTŘEBA TEPLA NA PŘÍPRAVU TUV 
A) Hodinová 
průměrná: 
GTUVo= Kd*cvo *b (a+c)*(tTUV – tSZV)/86400 = 
= 1,2*4,187*50*(130+20)*(60-10)/86 400 = 21,81 W/s = 78,52 kW/h 
maximální: 
GTUVmax= Kh*GTUVo = 1,7*78,52 = 133,48 kW/h 
B) Roční 
GTUVr = GTUVo *24*365*10
-6
/kd  = 78,52*24*365*10
-6
/1,2 = 57,32 kW 
 
4)   CELKOVÁ POTŘEBA TEPLA 
A) Hodinová 
Gch = 1,1 * Goh + Gvh + GTUVo = 1,1*141,21+79,49+78,52 = 313,34 kW/h 
B) Roční 
Gcr = 1,1 * Gor + Gvr + GTUVr = 1,1*485,80+114,47+57,32 = 706,17 MW 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.4 
Výpočet spotřeby plynu 
  
VÝPOČET SPOTŘEBY PLYNU 
Stupeň plynofikace bytu 
(předpoklad 3,8 obyv. na bj) 
Průměrná roční specifická potřeba 
(m3/r.bj) zemního plynu 
 Byt Občanská vybavenost 
vaření (sporák) 
příprava TUV (průtok. ohřívač) 
otop bytu centrální kotelnou včetně  
150 
350 
3000 
- 
kavárna 300 
3000 
 
Pro navrhovaný objekt uvažujeme specifické potřeby plynu na vaření, přípravu TUV a 
topení pro bytové jednotky, pro občanskou vybavenost uvažujeme specifickou potřebu 
plynu pro přípravu TUV a topení. 
 
SPECIFICKÁ POTŘEBA PLYNU NA ÚČELOVOU JEDNOTKU 
Pro bytové jednotky  -   qsi = 150 + 390 + 3000 = 3 540  m
3
/r.bj 
Pro komerční plochy -  qsi = 300 + 3000 = 3 300  m
3
/r.bj 
 
VÝPOČET HODINOVÉ SPOTŘEBY OBJEKTU ݇ଵ ൌ ͳሺͺ ൅ ͳ͸ሻ ൌ Ͳǡ͵ͳͷ݇ଶ ൌ ͳ଴ǡଵ ൌ Ͳǡͺͳʹ݇ଷ ൌ ͳ଴ǡଵହ ൌ Ͳǡ͹͵ʹ݇ସ ൌ Ͳǡͺ 
 
VAŘENÍ:    
 ݍ௜ ൌ ͳǡʹ݉ଷ ή ݄݋݀   ܳ௠௔௫௛ଵ ൌ σܳ௛௜ ή ௜ܲ ή ݇௜ ൌ ͳǡʹ ή ͺ ή Ͳǡ͵ͳͷ ൌ ૜ǡ ૙૛࢓૜ ή ࢎି૚ 
 
PŘÍPRAVA TUV:   
Malý průtokový ohřívač ݍ௜ ൌ ʹǡͳ݉ଷ ή ݄݋݀   
 
        ܳ௠௔௫௛ଶ ൌ σܳ௛௜ ή ௜ܲ ή ݇௜ ൌ ʹǡͳ ή ͺ ή Ͳǡͺͳʹ ൌ ૚૜ǡ ૟૝࢓૜ ή ࢎି૚ 
 
TOPENÍ:    
Otop centrálním kotlem  ݍ௜ ൌ ʹǡͷ݉ଷ ή ݄݋݀  
 
    ܳ௠௔௫௛ଷ ൌ σܳ௛௜ ή ௜ܲ ή ݇௜ ൌ ʹǡͷ ή ͺ ή Ͳǡ͹͵ʹ ൌ ૚૝ǡ ૟૝࢓૜ ή ࢎି૚ 
 
 
BYTOVÝ DŮM CELKEM : 
             ܳ௠௔௫௛ǡ௢௕ ൌ ܳ௠௔௫௛ଵ ൅ ܳ௠௔௫௛ଶ ൅ ܳ௠௔௫௛ଷ ൌ ͵ǡͲʹ ൅ ͳ͵ǡ͸Ͷ ൅ ͳͶǡ͸Ͷ ൌ ૜૚ǡ ૜࢓૜ ή ࢎି૚ 
 
BYTOVÝ DŮM VČETNĚ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI CELKEM : ܳ௠௔௫௛ǡ௢ ൌ ܳ௠௔௫௛ǡ௢௕ ൅ ݇ସ ή ܳ௠௔௫ǡ௢௩ ൌ ͵ͳǡ͵ ൅ Ͳǡͺ ή ሺ͸ሻ ൌ ૜૟ǡ ૚࢓૜ ή ࢎି૚ 
 
VÝPOČET DIMENZE PLYNOVÉ PŘÍPOJKY OBJEKTU 
 ܦ ൌ ݇ସǡ଼ଶ ή ඨܳଵǡ଼ଶ ή ܮ௭ܲ െ ௞ܲ ൌ ͳ͵ǡͺ ή ඨ ͵͸ǡͳଵǡ଼ଶ ή ͻͷͲͲͲ െ Ͷ͹ͷͲరǡఴమ ൌ ʹ͸ǡͺʹ݉݉ ؆ ۲ۼ૞૙ 
 
Dimenze plynovodní přípojky je stanovena na DN 50. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.5 
Výpočet spotřeby elektrické energie 
  
VÝPOČET SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
Stupeň 
elektrifikace bytu 
Specifický příkon 
bi
P  
(kW/bj) 
Specifický příkon 
vč.občanské vybavenosti
bi
P
 
(kW/bj) 
A 4,40 5,50 
B1 5,50 6,80 
B2 7,00 10,10 
C 8,80 17,60 
Tabulka  – Hodnoty specifické spotřeby elektrické energie pro bytový fond 
Legenda: 
A1 - byt, v němž se elektrická energie používá k osvětlení a pro drobné domácí 
elektrospotřebiče. 
B1 – dtto jako v A + pro elektrický sporák a pečící troubu 
B2 – dtto jako v B1 + pro přípravu TUV 
C – byty plně elektrifikované včetně vytápění, nebo klimatizace 
 
Pro výpočet potřeby elektrické energie uvažujeme stupeň elektrizace B1. Pro tento stupeň 
elektrifikace přiřadíme z tabulky specifický příkon Pbj = 6,80 kW/bj.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.6 
Výpočet vnitřního vodovodu 
 
  
VÝPOČET VNITŘNÍHO VODOVODU 
(dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů) 
 
Výpočtový průtok v rozvodném vodovodním potrubí závisí na: 
· druhu budovy 
· počtu a současnosti používání jednotlivých výtokových armatur 
· potřebě požární vody 
Druh budovy 
· obytné budovy 
· ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody (např. hotely, restaurace, 
obchodní domy a jesle) 
· ostatní budovy s převážně hromadným a nárazovým odběrem vody (např. 
hygienická zařízení průmyslových závodů a veřejné lázně ) 
 
K samotnému výpočtu byl použit vzor výpočtového programu. [14] 
TYP BUDOVY Obytné budovy 
Počet Výtoková armatura DN 
Jmenovitý 
průtok vody 
qi [l/s] 
Požadovaný 
přetlak vody 
pi [MPa] 
Součinitel 
současnosti 
odběru 
vody φi[-] 
10 Výtokový ventil 15 0,2 0,05 - 
16 Nádržkový splachovač 15 0,1 0,05 0,3 
8 Mísící baterie - vanová 15 0,3 0,05 0,5 
14 
Mísící baterie – 
umyvadlová 
15 0,2 0,05 0,8 
9 Mísící baterie – dřezová 15 0,2 0,05 0,3 
8 Mísící baterie – sprchová 15 0,6 0,05 1 
 
VÝPOČTOVÝ PRŮTOK ୢ ൌ ඩ෍ଶ ή ୧୫୧ୀଵ ൌ ૚ǡ ૝ૡܔȀܛ 
 
NÁVRH DN 
ୢ ൌ  ή  ֜ 
  ൌ ʹ ή ඨɎୢ ൌ ʹ ή ඨͲǡͲͲͳͶͺɎ ൌ ૙ǡ ૙૝૜૝ܕ 
 
Dimenze vodovodní přípojky je stanovena na DN 50. Napojení bude provedeno 
navrtávacím pásem s uzavíracím ventilem. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.7 
Výpočet splaškových a dešťových vod 
  
VÝPOČET SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 
Výpočet dle ČSN 75 6101, návrh dle nomogramu  
Výpočet množství splaškových vod a návrh DN : 
1. Množství splaškových vod z objektu dle vzorce  ܳ௠௔௫ ൌ ʹ ή ܳௗሾ݈Ȁݏሿ 
Qd = 1,48 l/s ܳ௠௔௫ǡை ൌ ʹ ή ܳௗ ൌ ʹ ή ͳǡͶͺ ൌ ૛ǡ ૢ૟ܔȀܛ 
Splašková kanalizace navržena dle nomogramu na DN 200. Napojení bude provedeno 
kanalizační šachticí. 
 
Výpočet množství srážkových odpadních vod (dešťových vod) : 
2. Množství dešťových vod ze střechy objektu dle vzorce  ܳ௠௔௫ ൌ ߰ ή ݍ௦ ή ܵ௦ሾ݈Ȁݏሿ 
Ss = 278,46 m
2 
= 0,027846 ha  Ψ = 0,8 (-)  qs = 130 l/(s.ha) 
 ܳ௠௔௫ǡௌ ൌ ߰ ή ݍ௦ ή ܵ௦ ൌ Ͳǡͺ ή ͲǡͲʹ͹ͺͶ͸ ή ͳ͵Ͳ ൌ ૛ǡ ૢ૙ܔȀܛ 
 
3. Množství dešťových vod z příjezdové komunikace k parkovacímu domu   
 dle vzorce  ܳ௠௔௫ ൌ ߰ ή ݍ௦ ή ܵ௦ሾ݈Ȁݏሿ 
Ss = 213 m
2 
= 0,0213 ha  Ψ = 0,5 (-) – dlažby s pískovými spárami 
qs = 130 l/(s.ha) 
 ܳ௠௔௫ǡ௉ ൌ ߰ ή ݍ௦ ή ܵ௦ ൌ Ͳǡͷ ή ͲǡͲʹͳ͵ ή ͳ͵Ͳ ൌ ૚ǡ ૜ૡܔȀܛ 
 ܳ௠௔௫ ൌ ܳ௠௔௫ǡ௉ ൅ ܳ௠௔௫ǡை ൌ ʹǡͻͲ ൅ ͳǡ͵ͺ ൌ ૝ǡ ૛ૡܔȀܛ 
Dešťová kanalizace navržena dle nomogramu na DN 200 ve spádu 1%. Napojení bude 
provedeno kanalizační šachticí. 
 
 
 
Legenda : 
Dle nomogramu – průtočná kapacita tabulek PRAGMA při plném průtoku k=025, teplotou 10°C..  
Ss … plocha povodí určitého úseku stoky [ha] 
Ψ … součinitel odtoku z odvodňované plochy - závisí na typu povrchu[-] 
qs  … intenzita směrodatného deště [l/(s.ha)] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.8 
Propočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOČET 
Jednotková cena obestavěného prostoru u komerční a bytové části byla upravena 
vzhledem k územním průměrným cenám stavebních prací odrážející místní stavební stav. 
[15], [16] 
I. POZEMEK 
název položky    MJ počet MJ Kč/MJ  celkem cena v Kč 
pozemek    m
2
 1 142  5 000,-  5 710 000,- 
garáž     ks 2  160 000,- 320 000,- 
demolice garáží vč. skládkového - -  50 000,- 50 000,- 
∑          6 080 000,-Kč 
 
II. STAVEBNÍ ČÁST 
název položky    MJ počet MJ Kč/MJ  celkem cena v Kč 
SO01 polyfunkční dům Gambit       
 komerční část   m3 974,6  5 200,-  5 067 920,- 
 bytová část   m3 7 253,9  5 500,-  39 896 450,- 
SO02 terasa café Gambit  
dlažba    m2 108,1  926,-  100 100,- 
skleněné zábradlí  m2 41,7  4 844,-  201 994,- 
sofa    ks 6  15 000,- 90 000,- 
stůl    ks 3  5 000,-  15 000,- 
slunečník   ks 3  15 000,- 45 000,- 
drobná zeleň   ks 8  1 000,-  8 000,- 
SO03 parkovací dům Koma Tower 
 parkovací stání   počet 10  450 000,- 4 500 000,- 
 (pozn. informace od dodavatele Koma parking) 
SO04 zpevněné plochy, zeleň 
komunikace pro pěší  m2 158,2  926,-  146 493,- 
vozovka dlážděná  m2 213,0  1 370,-  291 810,- 
založení trávníku parkového m2 531,8  54,-  28 717,- 
Javor mléč (Acer platanoides) ks 7  5 000,-  35 000,- 
Javor babyka (Acer campestre) ks 7  1 667,-  11 669,- 
SO05 přípojka nízkého napětí  bm 9  970,-  8 730,- 
SO06 přípojka plynovodu  bm 10,5  2 929,-  30 755,- 
SO07 přípojka sdělovacích kabelů  
kabeláž    bm 9,7  165,-  1 601,- 
 centrální datová stanice ks 1   300 000,- 300 000,- 
SO08 přípojka kanalizace  bm 16  4 095,-  65 520,- 
SO09 přípojka vodovodu  bm 11,2  2 980,-  33 376,- 
SO10 ostatní zařízení objektu   
oplocení   bm 26,8  4 960,-  132 928,- 
přístřešek pro kontejnery ks 1  30 000-  30 000,- 
∑          51 041 063,-Kč 
 
III. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
název položky    % z ceny stavební části  celkem cena v Kč 
projektová a inženýrská činnost  4,5     2 296 848,- 
∑          2 296 848,-Kč 
 
IV. NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY 
název položky    % z ceny stavební části  celkem cena v Kč 
zařízení staveniště   1,5     510 411,- 
∑          510 411,-Kč 
 
V. REZERVA 
název položky    % z ceny stavební části  celkem cena v Kč 
finanční rezerva   5     2 552 053,- 
∑          2 552 053,-Kč 
VI. NÁKLADY NA MARKETING 
název položky         celkem suma v Kč 
vyhrazená suma na propagaci projektu      200 000,- 
∑          200 000,-Kč 
 
CENA OBJEKTU CELKEM                           62 680 000,-Kč bez DPH 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.9 
Vyjádření ústavu památkové péče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.10 
Vyjádření k žádosti o existencích sítí v zájmovém území 
 
 
 
Telefónica O2, a.s. 
ČEZ Distribuce, a.s. 
RWE distribuční služby, s.r.o. 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
